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Errata and Corrigenda 
The publishers and the authors would like to make the following corrections: 
~__ 
FEBS 13762 
Cloning and sequencing of rat liver cDNAs encoding the regulatory protein of glucokinase 
Michel Detheux, Joel Vandekerckhove, Emile Van Schaftingen 
FEBS Letters 321 (1993) 11 l-l 15 (FEBS 12330) 
The cDNA encoding the rat liver regulatory protein of glucokinase contains an additional C between nucleotides 1677 
and 1678. This prolongs the reading frame by 174 nucleotides. The regulatory protein therefore contains 626 amino 
acids and has an expected molecular mass of 68,742 Da. The corrected sequence is shown below in Fig. 1B. 
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Fig. 1B. Nucleotide sequence of the cDNA encoding rat liver regulatory protem and deduced amino acid sequence. The sequences of the tryptlc 
peptides are underlined. The additional C residue is in bold type. 
